































































раслей  промышленности  конструктивных  элементов  стержневой  формы, 
работающих в условиях плоского изгиба и именующихся балками. 










эксплуатации  балки  должны  соблюдаться  условия  её  прочности  по  нор‐
мальным (1), касательным (2) и эквивалентным (3) напряжениям: 
 
  max [ ] ;  (1) 
  max [ ] ;  (2) 
   экв.max ,   (3) 
 
где  [σ]  и  [τ]  –  соответственно  допускаемые  нормальные  и  касательные 
напряжения. 







предполагает  выполнение  ряда  графических  построений  и  вычислений, 
требующих  соответствующей  квалификации  и  немалых  затрат  времени 













Параметры этого пространства – β, γ,  M ,  Q  зависят от размеров (но‐
мера) двутавра, его материала и принятой теории прочности [8,9]. 
Полная  прочность  балки  в  новой  методике  является  обеспеченной, 
если все точки, имеющие координаты Q (поперечная сила) и M (изгибаю‐
щий момент)  в  сечениях  балки,  расположены  внутри  указанного фактор‐























































Каждый из видов нагрузок может повторяться несколько раз   1, 2,i  
. В рабочих версиях программ, использованных в приведенных ниже при‐




























β, кН∙м  γ, кН  [М], кН∙м  [Q], кН 
10  7,402  37,758  6,352  30,991 
12  10,626  49,714  9,344  39,881 
14  14,643  60,227  13,072  47,911 
16  19,346  70,878  17,440  56,051 
18  25,201  81,860  22,880  64,658 
18а  28,005  80,166  25,440  64,971 
20  32,140  93,137  29,440  73,600 
20а  35,536  91,513  32,480  74,077 
22  40,276  106,648  37,120  84,091 
22а  44,154  104,441  40,640  84,285 
24  50,100  120,338  46,240  95,097 
24а  55,172  118,225  50,720  95,640 
27  64,026  147,557  59,360  114,515 
27а  70,513  144,836  65,110  115,284 
30  81,030  180,046  75,520  137,373 
30а  89,361  176,713  82,880  138,548 
33  102,367  215,074  95,520  162,549 
36  127,657  252,820  118,880  189,787 
40  163,097  316,526  152,480  232,241 
45  210,216  392,515  196,960  281,236 
50  270,712  494,005  254,240  345,828 
55  346,380  605,383  325,600  416,990 




































Аналогичные  расчёты  проводились  и  применительно  к  консольным 
балкам. Их результаты, как и результаты приведенного примера, полностью 
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